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MOTTO 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu 
hanya dipikirkan 
Sebuah cita – cita juga adalah beban, jika itu hanya 
angan - angan 
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THE  INFLUENCE  OF  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE, 
PROFITABILITY PERFORMANCE AND CAPITALIZATION  
OF SOUNDNESS SCORE REGIONAL DEVELOPMENT  
BANK IN INDONESIA  
 
Wahyu Perwitasari 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2012210526@students.perbanas.ac.id 
Desa Darungan RT 005 RW 004 Kec Yosowilangun Kabupaten Lumajang 
 
ABSTRACT 
The purpose of research was to determine whether the GCG, ROA, 
ROE, NIM, CAR, dan FACR has a significant influence either simultaneously or 
partially.  
This study used population at the Regional Bank  Development in 
Indonesia which based on certain criteria from period 2009 to 2014. The sample 
were selected used purposive sampling technique. Data used is secondary data. 
Methods of data collection using the method of documentation. Data were 
analyzed using multiple regression analysis. 
Based on the calculations and the results hypothesis that the GCG, 
ROA, ROE, NIM, CAR, dan FACR for Soundness Score on Regional Bank 
Development in Indonesia together have significant effect. Partially GCG has a 
positive effect significant, ROA has a positive effect significant, ROE has a 
positive effect significant, NIM has a positive effect unsignificant, CAR has a 
negative effect unsignificant, FACR has a negative effect significant. 
 
Keywords : Management of Company, Profitability, Capital, Soundness Score 
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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah GCG, ROA, ROE, 
NIM, CAR, dan FACR, mempunyai pengaruh yang signifikan baik sEcara 
simultan maupun parsial.  
Penelitian ini menggunakan populasi di Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia periode 2009 sampai dengan 2014. Sampel dipilih berdasarkan teknik 
sampling yang menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda. 
Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis diketahui bahwa GCG, 
ROA, ROE, NIM, CAR, dan FACR terhadap Skor Kesehatan pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia sEcara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan. SEcara parsial GCG mempunyai pengaruh negatif yang 
signifikan, ROA mempunyai pengaruh positif yang signifikan, ROE mempunyai 
pengaruh positif yang signifikan, NIM mempunyai pengaruh positif yang tidak 
signifikan, CAR  mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, FACR 
mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, 
 
Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Rentabilitas, Permodalan, Skor 
Kesehatan. 
 
 
